Ανασκαφή Κοζάνης by Πέτσας, Φώτιος Μ.
3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ή άνασταλεΐσα κατά τό 1964 άνασκαφή Κοζάνης έπανελήφθη κατά 
τό 1965, διά νά έρευνηθοϋν ερείπια αρχαίας άκροπόλεως βορειοανατολικώς 
τής Κοζάνης επί τοΰ υψώματος τοΰ 'Αγίου Ελευθερίου (πίν. 27), τά οποία
Είκ. 1. Τοπογραφικόν σχέδιον περιοχής 'Αγίου Ελευθερίου Κοζάνης.
είχον άναμοχλευθή υπό μηχανικών εκσκαφέων διά την διεΰρυνσιν δδοΰ και 
την ϊσοπέδωσιν τής κορυφής (είκ. 1 - 2). Παλαιότερον εις την αυτήν περιο­
χήν ειχον ευρεθή διάφορα αρχαία, μεταξύ των οποίων αναθηματική επι­
γραφή εις Ήρακλέα Προπΰλαιον και τό κάτω μέρος αναθηματικού άναγλΰ-
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φου1, ώς και ανάγλυφος ενεπίγραφος στήλη άνατεθεΐσα υπό Διομήδους τοΰ 
Διονυσίου εις Δία Κρονίδην, ευρεθεΐσα δέ τό 1962 (πίν. 28α)Κατά Όκτώ-
Εϊκ. 2. Σχεδιογράφημα δεικνϋον τούς άνασκαφικούς τομείς 1 καί 2 
καί τήν κατεύΦυνσιν τοϋ τομέως 3.
βριον τοϋ 1964 ό μηχανικός προωθητήρ εφερεν είς φως κα'ι άλλας επιγρα- 
φάς, ως κα'ι πήλινα κα'ι λοιπά μικροαντικείμενα. Έκ των ενεπίγραφων μαρ-
1 BCH 79, 1955, Chron. 1954, σ. 274.
? Πρβ. ”Εργον 1965, σ. 18, είκ. 17 καί, ως πρός τον τύπον τοΰ άναγλΰφου, 
τά νεώτερα παραδείγματα έκ τής πλησίον Ακρινής έν ΑΕ 1936, Χρονικά, σ. 6 κέ. 
άριθ. 8 καί 9.
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μάρων δύο σώζουν εν μέρει καί την άνάγλυφον παράστασιν, είναι δέ τά 
έξης :
α) Τό κάτω μέρος αναθηματικού ανάγλυφου ενεπίγραφου (πίν. 28γ). 
Έκ τής ανάγλυφου παραστάσεως σώζονται μόνον οί άκροι πόδες πιθανώς 
ίσταμένης μορφής. Άβαθής τόρμος παρά τον αριστερόν πόδα. Έπί τής βά- 
σεως εις τρεις στίχους :
Δά Ύψίστω / Όρέστης / Λιμναίου.
Σωζόμεναι διαστάσεις : 0.20 X 0.25 X 0.095 μ.
Έκ τής επιγραφής τό ανάθημα είναι δυνατόν να άναχθή εις Ελληνι­
στικούς χρόνους.
β) Τό άνω μέρος αναθηματικού άναγλΰφου ενεπιγράφου (πίν. 28β). Έκ 
τής παριστανομένης μορφής, Διός πιθανώτατα, σώζεται τό άνω μέρος τοΰ 
κορμού μετά τής κεφαλής καί τής άριστερας (πλήν τοΰ άγκώνος) χειρός κρα- 
τοΰσης σκήπτρον μάλλον παρά δόρυ. Ό θεός φέρει πλουσίαν κόμην, βραχύ 
γένειον καί μυστακα, επί τοΰ αριστερού ώμου δέ διακρίνεται μέρος ίματίου, 
τό όποιον άφίνει γυμνόν τό σωζόμενον μέρος τού κορμού. Ή επιγραφή κα- 
τανέμεται εις ένα στίχον υπέρ την κεφαλήν καί τρεις αριστερά ταύτης :
Δά Ύψίστω / Άμν / ντα / ς.
Σωζόμεναι διαστάσεις 0.19 X 0.16 X 0.05 μ.
Ό χαρακτήρ των γραμμάτων ανήκει εις την ριομαϊκήν εποχήν, την 
οποίαν δηλοΐ καί ή τεχνοτροπία τοΰ άναγλΰφου καί ή εις καμπύλην γραμ­
μήν άπόληξίς τής στήλης άνω.
Τά δύο αναθήματα έχουν κοινόν χαρακτηριστικόν, την άνάθεσιν εις 
Δία Ύψιστον, ώστε, παρά την διαφοράν εποχής παραβαλλόμενα καί προς 
τό προαναφερθέν ανάθημα τού Διομήδους εις Δία Κρονίδην, ως καί προς 
άλλα γνωστά άλλοθεν αναθήματα εις Δία "Υψιστον, καθιστούν πιθανόν δτι 
εις άμφότερα τά αποσπασματικά ανάγλυφα έκ τού υψώματος τοΰ Αγίου 
Ελευθερίου εικονίζετο ό Ζευς ορθιος, ό'χι κατ’ ανάγκην εις τον αυτόν 
τύπον ακριβώς *. 1
1 ’Αναθήματα εις Δία "Υψιστον έκ τής περιοχής τής "Ανω Μακεδονίας ίδέ 
εις ΑΕ 1936, σ. 7 κέ., REG 51, 1938, Bull. Elpigr., σ. 440, άριθ. 204, ΑΔ 14, 
1931-32, Παράρτημα σ. 33, άριθ. 2, RE1G 49, 1936, Bull. Eipigr., σ. 369, 
ΑΕ 1936, Χρονικά, σ. 8, άριθ. 10, Μακεδονικά 2, 1941-52 (1953) σ. 638, σημ. 2, 
RE1G 66, 1953, Bull, £pigr. σ. 145, άριθ. 106, JHS 66, 1946, σ. 113 καί 72, 
1952, σ. 39, ΠΑΕ 1936, σ. 67. Γενικώτερον έκ τής Μακεδονίας, Μακεδονικά 5, 
1961-63, σ. 81 κέ.
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Έκτος των ενεπίγραφων αναγλύφων περισυνελέγησαν κατά ’Οκτώβριον 
τοΰ 1964 και τμήμα μαρμάρινης δεξιάς χειρός εις μέγεθος κατά τι υπέρ τό 
φυσικόν (πίν. 28δ), ως κα'ι νομίσματα περιγραφέντα υπό τής κ. ’Αδαμαντίας 
Οίκονομίδου ως εξής :
"Εν έπάργυρον νόμισμα Ρωμαϊκής Δημοκρατίας κίβδηλον τής εποχής 
εκείνης καί οκτώ χαλκά νομίσματα ήτοι :
α) Άμφίπολις, τόπος Gabbler, πίν. IX, άριθ. 14 (187 - 31 π. X.). 
β) Θεσσαλονίκη, » » XXIII, άριθ. 3 (187 π. X. - Εποχή
Τριανδρίας).
γ) Θεσσαλονίκη, τύπος Gaebeer, πίν. XXIII, άριθ. 10 (187 π. X. - 
’Εποχή Τριανδρίας).
δ) Φίλιπποι, S. Ν. G. Copenh. άριθ. 295 (356 - 350 π. X.). 
ε) ’Αντίγονος Γονατάς, τόπος Gaebeer, πίν. XXXIV, άριθ. 4-6. 
στ) Φίλιππος Ε', τόπος Gaebeer, πίν. XXXV, άριθ. 7. 
ζ) » » » » XXXIV, » 24.
η) Περσεός, » » XXXVI, » 2.
Κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1965 έγένετο πρώτον περιοδεία καί έπισκόπησις 
τοΰ δλου ΰψιόματος καί των πέριξ αυτού προς κατανόησιν τής σπουδαιότητος 
τής θέσεως άπό γεωγραφικής καί στρατηγικής άπόψεως. Πράγματι τό ύψωμα 
(ύψόμ. 856 μ.) δεσπόζει τοΰ οροπεδίου τής Κοζάνης, ή οποία εΰρίσκεται 
επί υψομέτρου περί τά 720 μ. Ειδικώτερον τό ύψωμα τοΰ 'Αγίου ’Ελευθε­
ρίου ελέγχει τάς παρά τό Δρέπανον διόδους άπό τοΰ οροπεδίου τής Έλι- 
μείας προς Βορειοανατολάς καί άπό των πεδιάδων τής Έορδαίας προς Νό­
τον, προς Σέρβια (είκ. 1)'. Είναι πράγματι κλείς των διαβάσεων τούτων 
οσον καί καταφυγιον έν ώρα κίνδυνου (πίν. 27), διότι καί αέναος πηγή 
υδατος υπάρχει υπό τούς βράχους, οί όποιοι ως στεφάνη περιβάλλουν τήν 
κορυφήν τοΰ υψώματος.
’Ιδιαιτέρως ήρευνήθησαν προανασκαφικώς αί γενόμεναι έκσκαφαί προς 
διευρυνσιν καί διάνοιξιν οδών (είκ. 2 καί πίν. 29) καί προς ίσοπέδωσιν 
τής κορυφής. Ή περιοδεία αυτή έδωσε τήν ευκαιρίαν επίσης νά διαπιστωθή 
ή γραμμή τείχους περιβάλλοντος τήν άκρόπολιν, αφανούς μέν, άλλ’ εϊκαζο- 
μένου έκ τής διαμορφώσεως τού εδάφους (πίν. 30α). Κατά τήν επιφανειακήν 
ταυτην έρευναν συνελέγησαν επίσης όστρακα, έν οις καί προϊστορικά, τά 
οποία εύλόγως εντοπίζονται κυρίως παρά τήν πηγήν, άκριβέστερον προς 
Άνατολάς καί ολίγον ΰψηλότερον ταότης.Έν πίν. 30β είκονίζονται γραπτώς 
διακεκοσμημένον δστρακον, έτερον μέ έμπίεστον διακόσμησιν καί τρίτον 1
1 Πρβ. χάρτην έν ΑΕ 1933, σ. 25 κέ., είκ. 1.
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άνήκον εις χειροποίητου άγγεΐον. ’Ανήκουν πιθανώς κατά σειράν είς την Νεο­
λιθικήν, την Χαλκήν καί την Πρώιμον Εποχήν τοΰ Σιδήρου, εις την οποίαν 
ίσως ανήκει καί ή έκ περισυλλογής επίσης πηλίνη ψήφος τής αυτής εΐκόνος.
Ή επιφανειακή ερευνά ώδήγησεν είς τήν επιλογήν τριών σημείων προς 
άνασκαφήν, ή οποία κατ’ ανάγκην υπήρξε περιωρισμένη, ήτοι :
1. Είς τον τομέα 1 ήρευνήθησαν κυρίως λείψανα φανερά άποκα- 
λυφθέντα υπό τοΰ μηχανικού προωθητήρος (είκ. 2 καί πίν. 29).
2 Είς τον τομέα 2 επί τής κορυφής, διά δοκιμαστικών τομών έγέ- 
νετο προσπάθεια ανεπιτυχής προς διαπίστωσιν σπουδαίων ενδεχομένως κτη­
ρίων, 'Ιερού Διός π. χ.
3. Είς τον τομέα 3 δοκιμαστική τομή επέτυχε νά αποκάλυψη τμήμα 
τού αθέατου τείχους.
Άναλυτικώτερον κατά τομείς τά αποτελέσματα έχουν ώς εξής :
Τ ο μ ε ύ ς 1. Εις σημεΐον, δπου ή προς τήν κορυφήν διανοιγεισα νέα 
οδός άφίνει αριστερά τμήμα έγκαταλειφθέν, παρατηρεΐται ή μεγαλυτέρα έπί- 
χωσις καί τά καλύτερον διατηρημένα λείψανα αρχαίων κτισμάτων. Τούτο 
δεν είναι ίσως τυχαΐον. Σημαίνει πιθανώς οτι ή μεσημβρινοδυτική αύτη 
πλευρά τού υψώματος ειχεν έπιλεγή ως προσφορωτέρα προς κατοικίαν, ή δέ 
έπίχωσις έσχηματίσθη κυρίως έκ τής καταρρεύσεως τών οικιών. Τοίχοι διε- 
κρίνοντο εις μέγα σχετικώς ύψος ήδη προ τής άνασκαφής (πίν. 29), ενώ 
επί τοΰ καταστρώματος τής νεωστί διανοιγείσης οδού διεφαίνοντο θεμέλια 
καταπατηθέντα, μεταξύ τών οποίων διεκρίνετο καί δλμος κατωφλιού θύρας 
κατά χώραν. Ούτω έπελέγησαν είς τον τομέα 1 τρία σημεία, εις τά όποια 
έγένοντο ισάριθμοι τομαί (ΙΑ,Β καί Γ έν είκ. 2).
Ή τομή ΙΑ έγένετο προς καθαρισμόν καί χρονολόγησιν τού διαφαινο- 
μένου έν πίν. 29α τοίχου. Ευχάριστου έκπληξιν άπετέλεσεν ή διαπίστωσις δτι 
ό έκ πρώτης δψεως σύγχρονος τρόπος τοιχοδομίας τού τοίχου τούτου, ώς 
καί τών λοιπών άποκαλυφθέντων έν συνεχείμ, ανάγεται είς τήν αρχαιότητα. 
Δεν είναι άργολιθοδομή, διότι οί πλεΐστοι τών λίθων είναι (εγχώριοι ασβε­
στόλιθοι) θραυστοί καί έγένετο χρήσις πηλοκονίας ώς συνδετικής ύλης'.
Τό πάχος τού τοίχου είναι περίπου 0.50 μ., τό σωζόμενον μέγιστον ύψος 
από τής έπιφανείας τοΰ δαπέδου υπέρ τά 2 μ., άπεκαλύφθη δέ είς μήκος 
2.60 μ. (πίν. 31α). Ό τοίχος οΰτος διεσταυρούτο μετά όμοιου καταστραφέν- 
τος υπό τοΰ προωθητήρος. Διέφυγεν ευτυχώς τήν καταστροφήν κατασκευή 
μετά' πήλινου λουτήρος κατά τό σημεΐον τούτο (είκ. 3, γ, τομή καί κάτοψις).
Ό λουτήρ απείχε περί τό 1 μ. από τού νοτίου τοίχου (πιθανώς καί από τού 1
1 Πρβ. πρόσφατον παράδειγμα Άμφιπόλεως, Έργον 1965, σ. 30.
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Ρ
Εϊκ. 3. α) Άνασκαφικός τομεύς 3. β) Άνασκαφική τομή 1Γ. 
γ) Άνασκαφική τομή ΙΑ.
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δυτικού), μεταξύ δέ τοϋ πήλινου λουτήρος κα'ι της γωνίας, την οποίαν έσχη- 
μάτιζον οί παρακείμενοι τοίχοι, έμεσολάβει κτιστή κατασκευή μετά πλακο­
στρώσεως ά'νω. Ό λουτήρ ήτο τοποθ-ετημένος επί κονιάματος, τό όποιον 
μετά τήν άπόσπασιν τοΰ λουτήρος διετήρησε τον τύπον αύτοΰ. Ή άπόσπα- 
σις εκρίθη αναγκαία ώς μέτρον προνοίας διά τήν εις κελλίον τής εκκλησίας
Εΐκ. 4. Τομή κατά μήκος πήλινου λουτήρος.
έξασφάλισιν τοϋ ευρήματος, πολυτίμου γενικώς καί ιδιαιτέρως εύπροσδέ- 
κτου, εφ’ δσον προέρχεται εκ τής ’Άνω Μακεδονίας.
Ό πήλινος λουτήρ (εΐκ. 4 καί πίν. 32) ομοιάζει κατά τον τύπον 
γενικώς, αλλά καί διαφέρει εις λεπτομέρειας, από τούς εΰρεθέντας εις διά­
φορα μέρη τής Μακεδονίας, ως ή ’Όλυνθος, ή Πέλλα, ή Άμφίπολις κλπ1. 
Έχει μέγιστον μήκος 1.05 μ., μιέγ. ύψος 0.80 μ.
Τό δάπεδον τοΰ δωματίου τοΰ λουτρού άπεκαλύφθη κατά ελάχιστου 
μέρος, ικανόν πάντως νά δείξη τήν στρώσιν διά κονιάματος πάχους 0.05 μ. 
καί τήν διά κονιάματος επίσης κατασκευήν ζώνης έξεχούσης κατά 0.025 μ.
Olynthus VIII, σ. 204, πίν. 53, ΑΔ 16, 1960, πίν. 88, Έργον 1965, είκ. 30.
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και περιθεούσης τον τοίχον μέχρις ύψους 0.13 μ. ως τοιχοβάτης. Τά κονιά­
ματα ήσαν λευκά.
Ή στρωματογραφία τής τομής (ως καί των εν συνεχεία περιγραφομέ- 
νων) ήτο απλή : Υπάρχει επιφανειακόν στρώμα λίθων (πίν. 29α), των οποίων 
ή θέσις είναι τυχαία. Οί λίθοι άνήκον άρχικώς εις χτίσματα ευρισκόμενα 
προς τήν κορυφήν, τό δέ στρώμα τής επιφάνειας διεμορφώθη εκ τής έπενερ- 
γείας ύδάτων τής βλαστήσεως κλπ. 'Υπό τό επιφανειακόν τούτο στρώμα τών 
λίθων τό χώμα έχει τήν σύνθεσιν, τήν ελαφρότητα καί τήν συνεκτικότητα 
τής τέφρας σχεδόν. Τούτο σημαίνει δτι ή έπίχωσις έσχηματίσθη έκ τής άπαν- 
θρακώσεως άφθονου ξυλείας τών οικοδομών, ως καί τής κατά καιρούς άνα- 
πτυχθείσης βλαστήσεως επί τών ερειπίων. Εις μικρόν ύψος από τού δαπέδου 
εύρέθη δ λιθοσωρός τού στρώματος τής καταστροφής, δπου καί τά τεμάχια 
τών κεραμίδων τής στέγης άπετέλουν σαφές στρώμα. Ή κεράμωσις ήτο 
λακωνικού τύπου, αλλά δεν κατέστη δυνατόν νά σχηματισθή έκ τών τεμα­
χίων τής τομής ταΰτης ή άλλων τομών ακέραιος στρωτήρ ή καλυπτήρ ή έστω 
νά βεβαιωθή ή έτέρα τών διαστάσεων αυτών. Τά εύρεθέντα εις δλας τάς 
τομάς τεμάχια έξ άλλου έφαίνετο δτι άνήκον εις αγελαίας κεράμους.
Εις τό στρώμα τής καταστροφής εύρέθησαν έν τή τομή ΙΑ καί όστρακα 
αραιά, μεταξύ τών οποίων καί τά έν πίν. 35α - β καί 36α, εικονιζόμενα κατ’ 
επιλογήν.
Ή τομή 1 Β έπί τού καταστρώματος τής οδού έβεβαίωσε μόνον τήν 
θέσιν τού παρατηρηθέντος δλμου θύρας κατά χώραν (εΐκ. 5) εις τοίχον μετά 
κτιστού κατωφλιού βαίνοντα άπό Βορρά προς Νότον, 6 οποίος σχηματίζει 
γωνίαν μέ έτερον διατηρούμενον εις μεγαλΰτερον μήκος (2.50 μ. δ πρώτος, 
6.50 μ. δ δεύτερος). 'Ο μηχανικός προωθητήρ είχε καταστρέψει τήν άνωδο- 
μήν τών χτισμάτων κατά τό σημεΐον τούτο, δθεν ή τομή έγκατελείφθη συν- 
τόμως. Τά συλλεγέντα άσήμαντα άλλωστε δ'στρακα δέον νά θεωρηθούν 
άστρωμάτιστα, ως τεταραγμένα.
Ή τομή 1 Γ έγένετο έπί λειψάνων κτηρίων καλύτερον διατηρούμε­
νων, τά δποια έμμέσως δίδουν τό μέτρον τής καταστροφής, τήν δποίαν 
έπροκάλεσεν δ μηχανικός προωθητήρ εις τήν περιοχήν τών τομών 1 A - Γ. 
Διά τής περιωρισμένης άνασκαφικής έργασίας άπεκαλύφθησαν τμήματα τοί­
χων (είκ. 3 ,/?, κάτοψις καί τομή, καί πίν. 31 β καί 33), μεταξύ δέ αυτών 
τεφροχώματα έκ πυρκαϊάς ορόφου ξυλοπήκτου πιθανώς, εις τά δποΐα εύρέ­
θησαν κεχωσμένα μικρά καί μεγάλα άγγεϊα. Τά τρία μεγάλα δεν άνεσκάφη- 
σαν πλήρως κατά τό 1965, άπεσπάσθη δέ μόνον τό έξ αυτών άκέραιον προς 
έξασφάλισιν καί φυλάσσεται μετά τού προαναφερθέντος πήλινου λουτήρος 
εις κελλίον τής έκκλησίας τού 'Αγίου Ελευθερίου. Έκ τών μικρότερων άγ-
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γείων και έκ των οστράκων αξιοσημείωτα τά εν πίν. 36γ-ε, 37α - γ, 38α-β 
καί 42β - γ. Πρόκειται περί αγγείων κοινής χρήσεως (πρβ. κατωτ. σ. 35). 
Σιδηρά κλείς (πίν. 36β) εύρέθη εις τό βορειοδυτικόν διαμέρισμα τοϋ άπο- 
καλυφθέντος συμπλέγματος δωματίων (πίν. 31β, αριστερά).
Τ ο μ ε ύ ς 2. Εις τον τομέα 2, ώς έλέχθη, διά δοκιμαστικών τομών 
έπεχειρήθΐ] ή διαπίστωσις τυχόν διατηρουμένων λειψάνων κτηρίων επί τής 
κορυφής τοΰ υψώματος, έφ’ δσον εκ τής κορυφής προήλθον τά έν αρχή τής
' ..... "ο " " "" “ ‘ 50SK.
|________ I________■ ι________I_______ J
Είκ. 5. Κάτοψις κατά τον ολμον θΰρας τομής 1Β.
παροΰσης άναφερθέντα ενεπίγραφα αναθηματικά ανάγλυφα κλπ. Δυστυχώς 
ό χρόνος εξήλειψε τά λείψανα των πιθανώς υπαρχόντων κατά την αρχαιό­
τητα κτηρίων επί τής κορυφής, ττ>χόν δέ διατηρηθέντα μέχρι τών ημερών 
μας ίχνη κατεστράφησαν κατά τάς έπανειλημμένας ισοπεδώσεις τής κορυ­
φής διά μηχανικών μέσων κυρίως κατά την ζώνην μεταξύ εκκλησίας καί κελ- 
λίων (είκ. 2), ή οποία άπεψιλώθη τελείως πάσης επιχώσεως. Είδικώτερον 
κατά τομάς παρετηρήθησαν τά εξής:
Τομή 2Α. Ή τομή 2Α εγένετο επί σημείου, όπου, κατά πληροφο­
ρίας Επιτρόπων τής εκκλησίας, λαθροανασκαφείς προ ετών άνώρυξαν ογ­
κώδεις πλίνθους έκ πωρολίθων. Τεμάχια πώρου υπάρχουν πράγματι ακόμη 
εις την κατωφέρειαν, όπου έκυλίσθησαν. Σημειωτέου ότι ό πωρόλιθος δεν 
είναι εντόπιον υλικόν. Ή τομή εγένετο μέ άξονα περίπου από Βορρά προς 
Νότον καί μέ διαστάσεις 1.50 X 3 μ. εις βάθος 2 μ. Ούδέν σημαντικόν εύ-
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ρέθη πλήν άγνΰθων, αί όποΐαι προφανώς έγκατελείφθησαν ως άχρηστα 
ευρήματα από τους λαθροανασκαφεϊς. Ή έπίχωσις ήτο τεταραγμένη. Μετά 
τό πέρας τής άνασκαφής είς τον λάκκον τής τομής 2Α έχώσαμεν δλα τα 
άπορριφθέντα όστρακα εξ όλων των τομών τοϋ τομέως 2.
Τομή 2 Β. Ή τομή 2Β (εικ. 2) έγένετο εις μήκος 2.30 μ. μέ πλά­
τος 1 μ. Εις βάθος 1 μ. περίπου εΰρέθη δ άσβεστολιθικός βράχος, χωρίς 
ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα ευρήματα πλήν οστράκων άσημάντων, τεμαχίων 
κεράμων και άγνΰθων, αί όποϊαι πλεονάζουν εις δλην τήν περιοχήν τής 
κορυφής.
Ή άβαθής επίχωσις ήτο δπωσδήποτε άδιατάρακτος και άπετελεΧτο, 
δπως καί είς τά σημεία τών άλλων τομών, από τεφροχώματα.
Τομή 2Γ. Ή τομή 2Γ (είκ. 2) εγένετο επί άδιαταράκτου έπιχώσεως 
είς μήκος 3.50 μ. μέ πλάτος 1 μ. καί άπεκάλυψεν, εις βάθος 1.50 μ. περί­
που, τον βράχον χωρίς αξιόλογα ευρήματα, πλήν τεμαχίου πήλινου ειδωλίου 
σώζοντος από τοϋ βραχίονος τήν δεξιάν χεΐρα, φέρουσαν είς δυο δακτύλους 
πλαστικούς όγκους προς δήλωσιν δακτυλίων, καί άγνΰθων, μεταξύ τών 
δποίων καί αί είκονιζόμεναι εν πίν. 35γ καί 39α-ζ, εκ τών δποίων ολίγα 
φέρουν σφραγίσματα. Μία (πίν. 39ζ, αριστερά) φέρει δίς σφράγισμα δα­
κτυλιόλιθου μέ παράστασιν ίππου πιθανώς (πίν. 39β). "Ιππον επίσης είκο- 
νίζει πιθανώς τό σφράγισμα ετέρας άγνϋθος (πίν. 39α, ή μεσαία εκ τών 
τριών έσφραγισμένων, καί πίν. 39γ). ’Άκρον πόδα εϊκονίζει τό σφράγισμα 
τής τρίτης έξ αριστερών άγνϋθος εν πίν. 39α, τής όποιας τό σφράγισμα είκο- 
νίζεται λεπτομερέστερον έν πίν. 39ε. Τέλος επί ετέρας άγνϋθος είκονιζομέ- 
νης έν πίν. 39α (πέμπτη έξ άριστερών) παρατηρεΐται δυσδιάκριτον σφράγι­
σμα μέ παράστασιν άγγείου, ίσως κανθάρου.
Τομή 2Δ. Ή τομή 2Δ έγένετο επί σημείου δρίζοντος προς Νότον 
καί Άνατολάς τήν έκτασιν τήν ίσοπεδωθεΐσαν διά μηχανικοΰ προωθητήρος 
μεταξύ τής εκκλησίας καί τών κελλίων (εΐκ. 2). Έλαβε τελικώς δριζοντίους 
διαστάσεις 2 X 4.50 μ. καί είς βάθος 1.50 μ. περίπου άπεκάλυψε τον βρά­
χον. Ή επίχωσις ήτο άδιατάρακτος, άλλά δεν έγένοντο άξιόλογα ευρήματα 
πλήν πίθου έν μέρει άποκαλυφθέντος καί άγνΰθων.
Τ ο μ ε ΰ ς 3. Είς τον τομέα 3 έπεχειρήθη, ως έλέχθη, τομή προς δια- 
πίστωσιν τοϋ αφανούς μέν, άλλ’ είκαζομένου έκ τής διαμορφώσεως τοϋ έδά- 
φους τείχους είς τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ λόφου (πίν. 30α). Έξ άπο- 
στάσεως ή όφρύς κατά τήν γραμμήν τοϋ τείχους φαίνεται ώς στεφάνη περι- 
βάλλουσα τήν κορυφήν τοϋ υψώματος (πίν. 34α) ΰπεράνω τής νεωστί δια- 
γοιγείσης όδοϋ. Ώς άνεμένετο, τό τείχος άπεκαλΰφθη είς μικρόν βάθος,
3
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μόλις 0.10 μ. υπό τήν επιφάνειαν τοϋ εδάφους (πίν. 34β και είκ. 3,α). Τό 
πάχος τοϋ τείχους κατά τό νΰν σωζόμενον άνω μέρος είναι 2.40 μ., άπε- 
καλύφθη δέ έξωτερικώς εις μήκος περί τά 2.50 μ. καί εις βάθος 3.60 μ. 
χωρίς νά διαπιστωθή πέρας κάτω. Εις τό κατώτερον μέρος παρουσιάζεται 
διαφορά δψεως, διότι κατά τά 0.50 μ. τοϋ ΰψους φαίνεται όψις θεμελίων, 
μάλλον ακανόνιστος παραβαλλομένη προς τήν έπιμελεστέραν κάπως κατα­
σκευήν ΰψηλότερον. Ή τοιχοδομία γενικώς δεν διαφέρει ούσιωδώς τής τοι- 
χοδομίας των άποκαλυφθέντων εις τον τομέα 1 τοίχων. Έχρησιμοποιήθη- 
σαν βεβαίως ογκωδέστεροι λίθοι, μάλιστα κατά τήν εξωτερικήν όψιν, τό δέ 
σχετικώς μεγαλΰτερον διάστημα μεταξύ των δύο δ'ψεων έπληρώθη διά λίθων 
καί πηλοκονίας, ως άλλωστε εγένετο καί εις τούς τοίχους των οικιών εις 
μικροτέραν κλίμακα. Μεταξύ τών εύρεθέντων εις τήν επίχωσιν έξω τοϋ τεί­
χους λίθων ούδέν άξιόλογον παρετηρήθη, ενδεικτικόν τής κατασκευής τοϋ 
τείχους εις τό έλλεΐπον άνω μέρος αύτοϋ.
Ή επίχωσις διεκρίνετο εις τρία στρώματα χωριζόμενα απ’ άλλήλων διά 
δύο στρωμάτων τέφρας. Τό κατώτερον παρετηρήθη κατά τήν γραμμήν τήν 
διαχωρίζουσαν τό θεμέλιον από τής άνωδομής, ως έλέχθη ανωτέρω. Τό άνώ- 
τερον εις ύψος περίπου 0.50 μ. από τοϋ κατωτέρου. Μεταξύ τών δύο στρω­
μάτων τέφρας συνελέγησαν τά αρχαιότερα δ'στρακα, τά χαρακτηριστικώ- 
τερα τών οποίων είναι θραύσματα εκ κανθάρων πιθανώς, μέ στιλπνόν 
γάνωμα, εν οις καί λαβή μετά προσωπείου, ώς καί τό τμήμα λίθινου πελέ- 
κεως διατρήτου εν πίν. 40δ καί αί λεπίδες έκ σκληρού λίθου έν πίν. 40γ.
Ή περιωρισμένη διά δοκιμαστικών τομών άνίχνευσις τοϋ υψώματος εν 
γένει κατά τό πρώτον τοΰτο έτος τής άνασκαφής, μέ τάς εργαστηριακός ελ­
λείψεις καί τάς δυσχερείας τής έγκαταστάσεως, δεν άπέβλεψεν εις λεπτομε­
ρείς στρωματογραφικάς παρατηρήσεις, δέν εγένετο δέ καί πλήρης εργαστη­
ριακή επεξεργασία τών ευρημάτων εισέτι, άστε μόνον χονδρικώς είναι δυνα­
τόν νά γίνη λόγος περί τών οστράκων τής επιχώσεως. Γενικώς εύρέθησαν 
αγγεία κοινής χρήσεως, έκ τών οποίων έπελέγησαν προς άπεικόνισιν ένταΰθα 
τά έν πίν. 40α-β, 41α-δ καί 42α. Έπισκόπησις τών είκονιζομένων δει­
κνύει δτι τά χαρακτηριστικότερα όστρακα ανήκουν εις αγγεία τής κατηγο­
ρίας τών «μεγαρικών σκύφων». Μερικά έξ αυτών φέρουν ανάγλυφους παρα­
στάσεις (πίν. 41α, γ καί δ), μεταξύ τών οποίων και σκηναί έκ τής ’Οδύσ­
σειας, ως προκύπτει έκ τών έπιγραφών, αί όποΐαι αναγράφουν κατ’ έπανά- 
ληψιν τά ονόματα τών βοσκών τού Όδυσσέως. Τό μεγαλύτερον όστρακον 
(πίν. 41 γ, αριστερά) σώζει εις τρεις στίχους: Ενμαιος / Φιλοίτιος / Μελάν- 
Θιο[ς]'. Ύπό τά ονόματα διακρίνεται κεφαλή εις δεύτερον έπίπεδον, τό άνω 1
1 Πρβ. ΑΔ, Χρονικά 1964,
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μέρος ετέρας εις πρώτον επίπεδον και ίχνη τρίτης ίσως κεφαλής δεξιώτερον. 
Παραβολή τοΰ οστράκου τοΰτου πρός τό έν τφ αΰτφ πίνακι (πίν. 41δ, αρι­
στερά), δεικνύει δτι τα δυο αγγεία κατεσκευάσθησαν, αν δχι διά τής αυτής 
μήτρας, πάντως διά μητρών όμοιας κατασκευής: ή θ-έσις καί ή σχέσις τών 
γραμμάτων μεταξύ των καί πρός τά σωζόμενα μέρη τών κεφαλών είναι ή 
αυτή. Έτερον δστρακον (πίν. 41γ, δεξιά) σώζει: ] τόλεμος, πιθανώς μέρος 
τοΰ ονόματος Νεοπτόλεμος, ετερα δέ όστρακα μόνον ολίγα γράμματα δυσδιά­
κριτα, μη δυνάμενα νά συμπληρωθούν μετ’ ασφαλείας. Ουτω π. χ. ] αν [( 
ίσως [Μελ]άν[θιος] εν πίν. 41δ, δεξιά, καί τά δυσανάγνωστα εν πίν. 41α, 
άνω αριστερά. ’Αξιοσημείωτος ή διαφορά τοΰ σχήματος τοΰ τελικού σίγμα 
επί οστράκου εκ τής τομής 1Γ (πίν. 42γ, κάτω αριστερά).
γενικαι παρατηρήσεις ’Αρκούντως διαφωτιστικη υπήρξεν η πρώτη ανα- 
και συμπεράσματα σκαφική έρευνα επί τοΰ ήδη γνωστοΰ άρχαιολογι- 
κοΰ τόπου τοΰ υψώματος τοΰ 'Αγίου ’Ελευθερίου Κοζάνης.
Έβεβαιώθη, πρώτον, από ευρήματα εκ περισυλλογής, δτι τό ύψωμα 
έχρησιμοποιήθη από τών Νεολιθικών χρόνων, ίσως συνεχώς διά τής Χαλκής 
Εποχής μέχρι τής Πρωίμου ’Εποχής τοΰ Σιδήρου. Κατά τούς προϊστορι­
κούς τούτους χρόνους σημεΐον έλξεως φαίνεται δτι άπετέλεσεν ή πηγή υδα- 
τος έν συνδυασμφ πρός τό φυσικόν οχυρόν τής θέσεως. Κατά τούς ιστορι­
κούς χρόνους τό ύψωμα ωχυρώθη διά τείχους καί άπέκτησεν 'Ιερόν ή καί 
'Ιερά επί τής κορυφής, ως προκύπτει έκ τών ενεπίγραφων αναθηματικών 
αναγλύφων.
Ό συνοικισμός τών ιστορικών χρόνων άνεπτύχθη, έφ’όσον γνωρίζομεν 
έκ τής μέχρι τοΰδε έρεύνης, κυρίως είς την ΰπήνεμον νοτιοδυτικήν πλευράν 
τοΰ υψώματος, δπου διατηροΰνται καλώς πλούσια λείψανα οικιών.
Ή χρονολόγησις τοΰ τείχους τών ιστορικών χρόνων καί τών οικιών 
τοΰ συγχρόνου οικισμού μόνον από τοΰ 3ου αί. π. X. καί εξής είναι δυνατόν 
νά γίνη μέ σχετικήν ακρίβειαν επί τή βάσει κυρίως τών «μεγαρικών σκύ- 
φων». Ούδέν δστρακον είναι ασφαλώς άρχαιότερον τοΰ 3ου «]. π. X. Πρός 
τούς νεωτέρους χρόνους τό δριον φαίνεται νά είναι περί τήν ρωμαϊκήν 
κατάκτησιν διά τον συνοικισμόν καί τό τείχος, ένφ τό 'Ιερόν τοΰ Διός Ύψί- 
στου επί τής κορυφής έξηκολούθησε νά δέχεται αναθήματα, ως προκύπτει 
έκ τοΰ ένεπιγράφου αναγλύφου τοΰ πίν. 28β.
'Ο συνοικισμός καί ή άκρόπολις τοΰ 'Αγίου ’Ελευθερίου είναι ό σπου­
δαιότερος εκ τών έρευνηθέντων κάπως αρχαιολογικών τόπων τής ’Άνω Μα­
κεδονίας, είναι δέ ευχής έργον ή συνέχισις τής άνασκαφής πρός διαφώτισιν 
τής σκοτεινής ιστορίας καί τής αρχαιολογίας τής περιοχής.
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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α. Τό ύψωμα τοΰ Άγιοί) 'Ελευθερίου Κοζάνης άπό Βορειοδυσμών. 
Διά των αριθμών 1-3 δηλοϋνται τά σημεία των άνασκαφών.
fi. Τό ϋψωμα τοΰ Άγιου ’Ελευθερίου άπό Δυσμών. 
Διά τοΰ II οημειοΰται πηγή ΰδατος.
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β. Τμήμα αναθήματος 
εις Δία "Υ·ψ ιστόν.
α. Άνάγλυφον αναθηματικόν εις Δία Κρονίδην.
γ. Βάσις αναθήματος εις Δία "Υψιστον. δ. Τμήμα δεξιάς χειρός 
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α. Ή θέσις τής τομής ΙΑ πρό τής άνασκαφής, άπό Νότου.
β. Ή βέσις της τομής 1Γ πρό τής άνασκαφής, άπό Νοτιοδυσμών 
(πρβ. πίν. 31β).
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ΠίΝΑΞ 30 ΠΑΕ 1965.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
α. "Αποψις από Βορρά τής ανατολικής όφρύος (ή γενομένη εγκάρσιά τομή 
τοΰ πίν. 34β μόλις διακρίνεται, πρβ. πίν. 34α).
β. Προϊστορικά όστρακα έκ περισυλλογής καί πηλίνη ψήφος ορμου.
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α. Ό άποκαλυφΰείς διά τής τομής ΙΑ τοίχος (πρβ. πίν. 29α),
β. Λείψανα οίκημάτοιν τής τομής 1Γ (πρβ. πίν. 29β).
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β
α - β. Πήλινος λουτήρ έκ τής τομής ΙΑ.
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α. 'Η τομή 1Γ ηπΰ Βορειοανατολών.
β. Πίθοι καί αγγεία τής τομής 1Γ άπό Νότου.
m
.
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ΠίΝΑΞ 34 IIAE 1965.—3. αναςκαφη κοζαΝης
α. Τό βόρειον ήμισυ τοϋ υψώματος από ’Ανατολών. 
Διά τοϋ βέλους σημειοΰται ή τομή 3.
β. Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ τείχους.
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γ. Άγνΰθες εκ τής τομής 2Γ.
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ΠίΝΑΞ 36 ΠΑΕ 1965.—3. αναςκαφη κοζανης
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ΠΑΕ 1965.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πιναξ 37
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ΠίΝΑΞ 38 ΠΑΕ 1965.—3. αναςκαφη κοζανης
β
α - β. Πινάκιον, εκ τής τομής 1Γ, καί λεπτομέρεια.
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΙΐΝΑΞ 39ΠΑΕ 1965. -3.
ξ
α - ζ. Άγνΰθες καί σφραγίσματα αυτών έκ τών τομών 
επί τής κορυφής τοΰ υψώματος.
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Πιναξ 40 IIΑ β 1965.—3. αναςκαφη κοζανης
γ. Λεπίδες εκ σκληρού λίθου.β. "Οστρακα έκ τής τομής 3.
δ. Τεμάχιον λίθινου πελέκεως.
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ΠΑΕ 1965.—3. αναςκαφη κοζανης Πιναξ 41
"Ο
στ
ρα
κα
 έκ
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εγ
αρ
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ώ
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 έκ
 τή
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ομ
ής
 3.
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Πιναξ 42 ΠΑΕ 1965.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Υ
α. ’Όστρακα έκ «μεγαρικών σκύφων» εκ τής τομής 3. 
β - γ. “Οστρακα έκ τής τομής 1Γ.
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